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НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
КП КХ «ХАРЬКОВКОММУНОЧИСТВОД» В СООТВЕТСТВИИ  
С ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДО 2014 ГОДА 
 
Рассмотрены вопросы дальнейшего реформирования КП КХ «Харьковкоммун-
очиствод» в соответствии с Общегосударственной программой реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства до 2014 года.  
 
Розглянуто питання подальшого реформування КП КГ «Харківкомуночиствод» 
відповідно до Загальнодержавної програми реформування житлово-комунального гос-
подарства до 2014 року. 
 
The issues of further reforming of utilities enterprise of sewerage economy ”Kharkiv-
kommunochistvod" are considered in accordance with national programs reformation of hous-
ing and utilities economy till 2014. 
 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, реформирование, коммуни-
кативная политика, реализация услуг и сбор платежей, управление персоналом.          
   
Процесс реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
продолжается более 15 лет, начавшись с принятия в 1995 г. Верховной 
Радой Украины Концепции развития жилищно-коммунального хозяйс-
тва и Концепции государственной жилищной политики. На сегодняш-
ний день вопрос реформирования отрасли приобрел общегосударст-
венное значение, а его основные направления отражены в Законе Ук-
раины "Об общегосударственной программе реформирования и разви-
тия жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы" (рис.1). В 
соответствии с государственной программой ЖКХ в Украине, прово-
дятся реформы ЖКХ на региональном уровне, а в регионах на уровне 
хозяйственных субъектов низшего звена системы хозяйственных от-
ношений [1].  
КП КХ «Харьковкоммуночиствод» – крупнейшее в Украине пре-
дприятие канализационного хозяйства, стратегический объект, от на-
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дежности работы инженерной системы водоотведения которого и ка-
чества очистки сточных вод существенно зависит экологическое сос-
тояние мегаполиса, маловодных харьковских рек, р.Северский Донец – 
основного источника питьевого водоснабжения Харьковской, Донец-
кой, Луганской областей. Предприятие является монополистом в пре-
доставлении услуг водоотведения г.Харькова. 
 
«Общегосударственная 
программа реформирования и 
развития жилищно-
коммунального хозяйства на 
2009-2014 года»
организация 
эффективного 
управления в сфере 
производства и 
предоставление 
жилищно-коммунальных 
услуг
обеспечение 
безубыточного 
функционирования 
предприятий жилищно-
коммунального хозяйства
привлечение инвестиций 
и сотрудничество с 
международными 
финансовыми 
учреждениями и 
донорскими 
организациями
техническое переоснащение жилищно-коммунального хозяйства, сокращение 
удельных показателей использования энергетических и материальных 
ресурсов, необходимых для производства (оказания) жилищно-коммунальных 
услуг, в том числе создание действенного и прозрачного механизма 
стимулирования использования альтернативных источников энергии и видов 
топлива
привлечение 
общественности к 
процессам формирования 
жилищной политики и 
реформирования 
жилищно-коммунального 
хозяйства
 
 
Рис.1 – Основные задачи Общегосударственной программы реформирования и  
развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 гг. 
 
Программа развития и реформирования КП КХ «Харьковком-
муночиствод» на 2010-2015 гг. разработана исходя из основных прин-
ципов Общегосударственной программы реформирования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы и достигнутых 
результатов в процессе реализации Программы развития и реформиро-
вания Государственного коммунального предприятия канализационно-
го хозяйства «Харьковкоммуночиствод» на 2004-2010 гг. 
Программа развития и реформирования КП КХ «Харьковком-
муночиствод» разработана для решения следующих вопросов: 
1) организации эффективного управления в сфере производства и 
предоставление жилищно-коммунальных услуг; 
2) обеспечения безубыточного функционирования предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства; 
3) технического переоснащения предприятия; 
б егосударственная  
  
ко мунального хозяйства  
на 2009-2014 гг. 
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4) сокращения удельных показателей использования энергетических 
и материальных ресурсов, необходимых для производства (оказа-
ния) жилищно-коммунальных услуг, в том числе использования 
альтернативных источников энергии и видов топлива; 
5) привлечения инвестиций и сотрудничества с международными 
финансовыми учреждениями и донорскими организациями; 
6) привлечения общественности к процессам формирования жи-
лищной политики и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства. 
Реализация Программы развития и реформирования Коммуналь-
ного предприятия канализационного хозяйства «Харьковкоммуночи-
ствод» на 2010-2015 гг. требует комплексного осуществления меро-
приятий организационного, финансового, нормативно-правового, на-
учно-технического обеспечения (рис.2, 3). 
 
 
 
Рис.2 – Этапы выполнения Программы реформирования 
 
 
 
 
 
Рис.3 – Основные направления реформирования и развития  
КП КХ «Харьковкоммуночиствод» на период с 2010 по2015 гг. 
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Структура и задачи Программы отражают пути повышения эф-
фективности работы предприятия и улучшения финансового состояния 
предприятия до 2015 года в следующих областях деятельности: 
• Обеспечение экологической безопасности и надежной работы сис-
темы водоотведения города Харькова. 
• Удовлетворение нужд потребителей в услуге водоотведения над-
лежащего уровня и качества. 
• Обеспечение эффективной работы и развития предприятия в усло-
виях рыночной экономики. 
Для успешной реализации Программы предусмотрено: 
- активное вовлечение в процессы преобразований и развития пред-
приятия работников всех структурных подразделений предприятия; 
- внедрение агрегированной системы показателей и системы постоян-
ного контроля достижения целей и задач реформирования от уровня 
предприятия до показателей работы сотрудников; 
- внесения изменений и дополнений в документ в процессе достиже-
ния намеченных целей и выполнения задач и др. [2].  
Реализация программы проводится в пять этапов.  
Производственная деятельность 
Реформирование и развитие производственной деятельности КП 
КХ «Харьковкоммуночиствод» на 2010-2015 гг. направлено на обеспе-
чение: 
- эффективной, надежной работы предприятия; 
- высокого качества предоставляемых услуг; 
- минимизации техногенного влияния предприятия на окружаю-
щую среду и водные объекты региона. 
Достижение поставленной цели требует осуществления комплек-
са мероприятий: 
- внедрения системы энергоменеджмента, проведения организа-
ционных, режимных и технических энергосберегающих мероприятий 
(табл.1, рис.4);  
- технического переоснащения и реконструкции системы водоот-
ведения на основе использования передовых отечественных и зару-
бежных научно-технических достижений, позволяющих радикально 
снизить показатели использования энергетических и материальных 
ресурсов, необходимых для производства услуг. Удельный вес стои-
мости электро - энергоносителей в себестоимости единицы продукции 
сократится с 21 до 14% (табл.2); 
- внедрения передовых технологий очистки сточных вод, посту-
пающих на очистные сооружения предприятия и утилизации осадка, 
позволяющих минимизировать техногенное влияние КП КХ «Харь-
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ковкоммуночиствод» на окружающую среду и водные объекты города 
и региона; 
- разработки и внедрения современной системы биллинга (пас-
портизации оборудования, автоматизации планово-предупредитель-
ных ремонтов) и др. [3].  
 
Таблица 1 – Экономическая эффективность проведения реконструкции и технического 
перевооружения КП КХ «Харьковкоммуночиствод», тыс. грн. 
 
Годы реализации Программы 
Цель Критерий 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Снижение по-
требления элек-
троэнергии 
 
Экономия 615,12 792,56 699,4 3631,92 4924 2828,28 
Снижение по-
требления город-
ской воды 
 
Экономия 5,76 216,44 - - - - 
Снижение по-
требления тепло-
энергии 
 
Экономия 294,2 1637,04 2891,6 1936,08 929,6 6111,2 
Снижение по-
требления ГСМ 
 
Экономия 345,48 234,96 825,36 395,36 707,96 - 
 
 
 
1260,6
2880,8
4416,4
5963,4
6561,6
8939,5
 
 
Рис. 4 – Экономическая эффективность внедрения программ оптимального использова-
ния энергоресурсов и энергосбережения, тыс. грн. 
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Таблица 2 – Технологическое переоснащение и реконструкция систем водоотведения, 
замена изношенных фондов 
 
Плановые значения показателей Цели Критерии  
достижения (по-
казатели) 
Ед.  
изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Отремонтировано, 
построено шахт 
шт. - 1 2 2 2 1 Повышение на-
дежности и дол-
говечности рабо-
ты сетей водоот-
ведения 
 
Просанировано, 
переложено сетей 
водоотведения 
км 2,5 5 7 0,5 0,5 0,5 
Наличие договора 
на реализацию 
работ по модерни-
зации 
+/- +      
Экономия электро-
энергии 
т.кВт/ч - - - 4126,0 7183,5 7183,5 
Модернизация  
канализационных 
насосных стан-
ций г.Харькова и 
Главной канали-
зационной на-
сосной станции 
на Диканевских 
очистных соору-
жениях 
 
Экономия эксплуа-
тационных затрат 
тыс.грн. - - - 3682,8 5827,9 5827,9 
Управление финансами 
Эффективное управление финансовыми ресурсами предприятия, 
в рамках выполнения Программы реформирования и развития на 2010-
2015 гг., является основой его устойчивого финансово-экономического 
состояния, и направлено на обеспечение: 
- безубыточной работы предприятия; 
- рационального распределения ресурсов в соответствии со стра-
тегическими планами предприятия, с учетом его финансовых возмож-
ностей, на основе широкого использования современной, экономиче-
ски эффективной системы инструментов планирования и контроля 
(бюджетирования); 
- своевременного приведения тарифов на оказанные услуги водо-
отведения в соответствие с затратами. 
Управление персоналом 
Успех реализации Программы реформирования и развития КП 
КХ «Харьковкоммуночиствод» напрямую зависит от использования 
персонала. 
Цели, решаемые Программой реформирования и развития КП КХ 
«Харьковкоммуночиствод» в сфере управления персоналом, приведе-
ны на рис.5. 
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Рис. 5 – Цели, решаемые Программой реформирования и развития  
КП КХ «Харьковкоммуночиствод» в сфере управления персоналом 
 
Для достижения этих целей необходимо: 
-  развитие информационной инфраструктуры предприятия, которая 
обеспечит эффективную координацию работы структурных под-
разделений предприятия в рамках выполнения общих задач 
(табл.3); 
-    развитие системы управления персоналом, обеспечивающее: 
2 внедрение современных методов и технологий управления; 
2 обучение и повышение профессионального уровня работников 
предприятия; использование системы показателей эффективно-
сти деятельности персонала KPI (Key Performance Indicators –  
система критериев, по которым измеряется эффективность вы-
полнения поставленных задач и принимается решение о преми-
ровании (депремировании) сотрудников.  
 
Таблица 3 – Реформирование методов управления предприятием 
 
Плановые значения  
показателей 
Цели Критерии достижения 
(показатели) 
Ед. 
изм. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Наличие плана реали-
зации 
+/- +      Усовершенствование 
автоматизированных 
систем управления 
технологическими 
процессами 
Реализация мероприя-
тий % 10 30 20 15 10 15 
Уровень автоматиза-
ции системы управле-
ния 
% 50 55 60 65 70 75 
Повышение уровня 
автоматизации систе-
мы управления пред-
приятием Реализация мероприя-
тий 
% 30 30 10 10 10 10 
Развитие информаци-
онной инфраструктуры 
предприятия 
Реализация мероприя-
тий % 30 30 15 10 10 5 
Развитие и модерниза-
ция компьютерного 
оборудования 
Реализация мероприя-
тий % 20 20 20 20 20 20 
Внедрение системы 
управленческого учета 
во всех подразделениях 
1.Внедрение 
2.Ведение этап 1 1,2 2 2 2 2 
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Коммуникативная политика 
Коммуникативная политика занимает особое место в Программе 
реформирования и развития КП КХ «Харьковкоммуночиствод» на 
2010-2015 гг. и направлена на разностороннее использование комплек-
са коммуникативных средств в организации мероприятий по: 
 обеспечению эффективной поддержки положительного имиджа 
предприятия, что предусматривает: 
- расширенное сотрудничество с региональными и общегосу-
дарственными СМИ; 
- проведение пресс-конференций, брифингов с участием руко-
водства предприятия; 
- размещение и мониторинг информационных материалов о 
предприятии; 
- качественное развитие дополнительных информационных ре-
сурсов (корпоративная газета, интернет-сайт, информационный 
центр предприятия) и др.; 
 популяризацию деятельности КП КХ «Харьковкоммуночист-
вод» по установлению партнерских отношений с потребителями услуг 
водоотведения при расширенном сотрудничестве с органами  местного 
самоуправления, потребителями услуг, контрагентами и сотрудниками 
предприятия (проведение детских поощрительных акций, разносто-
ронняя информационно-разъяснительная работа с абонентами, изуче-
ние общественного мнения). 
Реализация услуг и сбор платежей 
Реализация услуг водоотведения и сбор платежей является важ-
нейшим направлением в Программе реформирования и развития КП 
КХ «Харьковкоммуночиствод» на 2010-2015гг. и предусматривает: 
- 100%-ный сбор текущих платежей за услуги водоотведения; 
- устойчивое снижение дебиторской задолженности; 
- утверждение тарифов в размерах, покрывающих затраты на экс-
плуатацию системы водоотведения и позволяющих получать дополни-
тельные средства на развитие предприятия; 
- усовершенствование работы по выявлению нарушений правил 
сброса сточных вод в систему городской канализации абонентами – 
юридическими лицами и проведению обоснованных начислений по-
вышенного тарифа; 
- проведение последовательной разносторонней работы с абонен-
тами, которая включает комплекс организационных, имиджевых и 
технических мероприятий; 
- повышение качества специализированной подготовки работни-
ков предприятия, непосредственно общающихся с абонентами (рис.6). 
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Рис.6 – Улучшение финансово-экономического состояния предприятия за счет улуч-
шения платежной дисциплины (  – % валового сбора платежей;                – % сни-
жения дебиторской задолженности) 
Выполнение Программы даст возможность: 
1) обеспечить реализацию государственной политики относите-
льно регионального развития в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства; 
2) уменьшить до уровня эксплуатационной безопасности износ 
основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе и затраты и 
потери при производстве жилищно-коммунальных услуг; 
3) обеспечить постоянную и эффективную работу предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, повысить уровень безопасности 
систем жизнеобеспечения населенных пунктов; 
4) улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания 
населения; 
5) достичь оптимального соотношения в уровне доходов населе-
ния и его затратах на оплату жилищно-коммунальных услуг; 
6) создать прозрачный механизм взаимодействия органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления, предприятий и 
общественности, направленный на решение проблемных вопросов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства (рис.7). 
Среднегодовой экономический эффект после реализации Про-
граммы развития и реформирования КП КХ «Харьковкоммуночист-
вод» на 2010-2015 гг. позволит достичь снижения затрат на единицу 
продукции до 10%, что в общем объеме составит около 11 млн. грн. 
(без учета инфляционных процессов, повышения цен на энергоресур-
сы, материалы, оборудование, роста размера минимальной заработной 
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платы) [4].  
 
 
 
Рис.7 – Задачи, решаемые при выполнении Программы развития и реформирования   
КП КХ «Харьковкоммуночиствод» 
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